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Детское дошкольное учреждение на 145 мест планируется построить в 
Кировском районе города Красноярска. 
Кировский район занимает центральную часть Правобережья города, 
территорию площадью 35 кв. км. Границы района простираются от улицы 
Затонской до района Нефтебазы вдоль проспекта имени газеты 
«Красноярский рабочий»; включает большую часть поселка Суворовский, 
поселок Монтажников, часть поселка Водников и «поселок Первомайский».  
Население района составляет 116 400 человека. В районе на 
обслуживании находится более 2-х миллионов квадратных метров жилого 
фонда. Количество семей с детьми до 18 лет на территории района – 11 715.   
В городе происходит увеличение числа горожан за счет естественного 
и миграционного прироста населения. В связи с положительной динамикой 
рождаемости численность детей от 0 до 6 лет в ближайшие два года будет 
неуклонно расти. 
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещают 
42589 детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе 39561 ребенок в возрасте от 
3 до 7 лет. 
На 01.09.2016 в очереди для определения в детские сады стоял 44091 
ребенок в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет - 6395 
чел. 
Для сокращения очереди необходимо создание дополнительных 
дошкольных мест. 
 Согласно данным можно сделать вывод о целесообразности 











1 Архитектурно-строительный раздел 
1.1 Архитектурные решения 
1.1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида 
объекта капитального строительства, его пространственной, 
планировочной и функциональной организации 
Здание детского дошкольного учреждения отдельно стоящее, 
двухэтажное. Длительность пребывания детей составляет 12 часов. Имеет 
прямоугольное очертание в плане с выступающими элементами. Размеры в 
крайних осях – 21,9х51 м. 
Объём здания функционально делится на 2  части:  технический этаж и 
помещения детского дошкольного учреждения. Высота технического этажа: 
1,8 и 2,14 м (техподполье), 2,44 м (тепловой пункт, водомерный узел, 
электрощитовая, венткамера). Помещения детского дошкольного учреждения 
занимают два этажа на отм. 0.000 и 3.300. Высота первого и второго этажей 
по 3.3 м, в чистоте - 3.06 м. 
Экспликация помещений первого этажа см. графическую часть лист 1. 
Экспликация помещений второго этажа дана в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 - Экспликация помещений 
Поз. Наименование Площадь, м
2 
1 2 3 
На отм. +3.300 
1 Раздевальная 19,21 
2 Коридор 3,96 
3 Буфетная 3,22 
4 Туалетная 15,70 
5 Игровая 59,77 
6 Спальня 54,15 
7 Инвентарная 5,58 
8 Спортивный зал 89,29 
9 Коридор 3,78 
10 Музыкальный  зал 89,99 
11 Кладовая музыкального инвентаря 2,66 
12 Методкабинет 18,12 
13 Санузел 3,61 
14 Групповая кладовая 2,53 
15 Комната уборочного инвентаря 5,95 
16 Буфетная 3,08 
17 Спальня 54,14 
18 Игровая 59,62 
19 Туалетная 16,00 
20 Коридор 3,94 
21 Раздевальная 19,22 
22 Раздевальная 18,12 
23 Игровая 60,32 
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Окончание Таблицы 1 
1 2 3 
24 Коридор 81,36 
25 Туалетная 17,50 
26 Буфетная 3,47 
27 Коридор 4,12 
28 Спальня 51,28 
29 Групповая кладовая 2,69 
30 Хозяйственная кладовая 4,45 
 Итого 776,84 
1.1.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений 
Выбор номенклатуры и компоновка помещений обосновывается 
функциональным назначением здания. 
На первом этаже находятся помещения для трех групп: ясельной (1,5-3 
года),  младшей дошкольной (3 - 4 года) и старшей дошкольной(4-5 лет); мед. 
кабинет, помещения для хранения и приготовления еды, помещение охраны 
и кабинет заведующего. Второй этаж занимают помещения для трех групп: 
средней дошкольной (5-6лет) и двух подготовительных (6-7 лет); залы для 
физкультурных и музыкальных занятий, методический кабинет. 
1.1.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров  
Тип здания – железобетонный рамно-связевой каркас. 
Общая симметрия конструктивного решения – симметричное. 
Расположение несущих колонн – симметричное. 
Длина здания – 51.7 м (максимально допустимое расстояние между 
швами – 60 м). 
Наличие антисейсмических швов – не нужны. 
Проектным решением предусмотрена облицовка наружных стен 
навесными фасадными системами «Волна 4К» с облицовкой 
профилированного листа и облицовкой декоративных элементов НФС 
«Краспан L-ВСт» стальными кассетами.  
Цветовое решение фасада – трехцветное: ярко-оранжевый, ярко-
желтый и серый цвета. 
1.1.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
Полы: в технических помещениях– бетонные; в основных–   линолеум; 
в помещениях групп на первом этаже – теплые полы; в помещениях для 
хранения и приготовления еды, инвентарных, санузлах – керамическая 
плитка; в коридорах и тамбурах – керамогранит.  
Экспликация полов представлена в таблице 1.2. 
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Схема пола или тип 
пола по серии 
Данные элементов пола Площадь,
м2 
1 2 3 4 5 
План на отм. -2.440 
1-6 1 
Серия 2244-1в 6 часть 
II по типу детали ТД 
776 
Цементно- песчаная стяжка с железнением -40мм 
Ж/б плита 270,8 
Площадки
приямки 4Б 
Серия 2244-1в 6 часть 
II по типу детали ТД 
376 
Керамогранит с противоскользящей   
 поверхностью                                                   -8мм 
Плиточный клей                                                 7мм 







Серия 2244-1в 6 часть 
II по типу детали ТД 
376 
Керамогранит с противоскользящей 
поверхностью                                                    -8мм 
Плиточный клей                                                -7мм 
Ж/б лестница 
11,1 
План на отм. 0.000 
Пандусы 1а 
Серия 2244-1в 6 часть 
II по типу детали ТД 
376 
Керамогранит с противоскользящей 
поверхностью                                                   -8мм 
Плиточный клей                                              -7мм 










Серия 2244-1в 6 часть 
II по типу детали ТД 
511 
Линолеум Горизонт                                         - 2мм 
Цементно-песчаная стяжка                            -20мм 
Стяжка  из легкого бетона                              -58мм              
Ж/б плита 417,92 
28 6 
Серия 2244-1в 6 часть 
II по типу детали ТД 
511 
Линолеум Горизонт                                         - 2мм 
Армированная цементно-песчаная стяжка   -40мм 
Звукоизоляция Шумостоп                              -20мм 




Серия 2244-1в 6 часть 
II по типу детали ТД 
511 
Линолеум Горизонт                                         - 2мм 
Цементно-песчаная стяжка                            -20мм 
Система РОСТерм «Теплый »                        -18мм 










Серия 2244-1в 6 часть 
II по типу детали ТД 
351 
Керамическая плитка с противоскользящей 
поверхностью                                                    8мм 
Плиточный клей                                                 7мм 
Цементно - песчаная стяжка                            15мм 
Стяжка  из легкого бетона                               50мм              






Серия 2244-1в 6 часть 
II по типу детали ТД 
351 
Керамогранит с противоскользящей 
поверхностью                                                      8мм 
Плиточный клей                                                  7мм
Цементно- песчаная стяжка                             15мм 




Серия 2244-1в 6 часть 
II по типу детали ТД 
376 
Керамогранит с противоскользящей 
поверхностью                                                      8мм 
Плиточный клей                                                  7мм





Продолжение Таблицы 1.2  





Серия 2244-1в 6 часть 
II по типу детали ТД 
376 
Керамогранит с противоскользящей 
поверхностью                                                    8мм 
Плиточный клей                                                7мм 
Ж/б лестница 
9,64 





Серия 2244-1в 6 часть 
II по типу детали ТД 
511 
Линолеум Горизонт                                          2мм 
Цементно- песчаная стяжка                           20мм 







Серия 2244-1в 6 часть 
II по типу детали ТД 
511 
Линолеум Горизонт                                          2мм 
Армированная цементно-песчаная стяжка  40мм 
Звукоизоляция Шумостоп                             20мм 







Серия 2244-1в 6 часть 
II по типу детали ТД 
345 
Керамическая плитка с противоскользящей 
поверхностью                                                    8мм 
Плиточный клей                                               7мм 
Цементно - песчаная стяжка                         15мм 
Гидроизоляция обмазочная «Лакта» 
Стяжка  из легкого бетона                             50мм              
Ж/б плита          
70 
24 4 
Серия 2244-1в 6 часть 
II по типу детали ТД 
351 
Керамогранит с противоскользящей 
поверхностью                                                    8мм 
Плиточный клей                                                7мм 
Цементно- песчаная стяжка                           15мм 




Серия 2244-1в 6 часть 
II по типу детали ТД 
376 
Керамогранит с противоскользящей 
поверхностью                                                    8мм 
Плиточный клей                                                7мм 







Серия 2244-1в 6 часть 
II по типу детали ТД 
376 
Керамогранит с противоскользящей 
поверхностью                                                    8мм 
Плиточный клей                                                7мм 




Серия 2244-1в 6 часть 
II по типу детали ТД 
376 
Керамогранит с противоскользящей 
поверхностью                                                    8мм 
Плиточный клей                                                7мм 
Армированная ж/б стяжка                             40мм 
Гидроизоляция (ПВХ мембрана РrоtеnG)     4мм 
Минераловатные плиты Техноруф В70     100мм 
Параизоляция - полиэтиленовая пленка 
Технониколь 
Ж/б плита                        
 
 
Стены и колонны: в основных помещениях - шпаклевка, оклейка 
обоями под покраску, окраска моющимися ВД красками; в помещениях для 
хранения и приготовления еды, санузлах, медкабинет, инвентарных, моечных 
– керамическая плитка на высоту от 1,5 до 1,8 метров. 
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Потолки: в основных и технических помещениях – шпаклевка, окраска 
ВД красками; в коридорах, тамбурах, инвентарных – подвесные потолки. 
Ведомость отделки помещений представлена в Приложении  А. 
1.1.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
Освещение соответствует требованиям СП 52.13330.2011. Требуемое 
естественное освещение обеспечивается боковым освещением через оконные 
проемы. 
Ведомость заполнения оконных проемов приведена в таблице 1.3. 
Таблица 1.3–Ведомость заполнения оконных проемов 
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед. кг Примечание 
1 2 3 4 5 6 
ОК 1 Оконный блок ГОСТ 30674-99 
ОП Б2 1720-4510(4М1-8Аr-
4М1-8Аr-Н4) ГОСТ 30674-99  8 
 Доска подоконная 
ПД (34-400-4600) 
ОК 2 Оконный блок ГОСТ 30674 
ОП Б2 560-1830 (4М1-8Аr-
4М1-8Аr-Н4) ГОСТ 30674-99 4 
 Доска подоконная 
ПД (34-400-1890) 
ОК 3 Оконный блок ГОСТ 30674 
ОП Б2 1720-4460 (4М1-8Аr-
4М1-8Аr-Н4) ГОСТ 30674-99 4 
 Доска подоконная 
ПД (34-400-4520) 
ОК 4 Оконный блок ГОСТ 30674 
ОП Б2 1720-1800 (4М1-8Аr-
4М1-8Аr-Н4) ГОСТ 30674-99 12 
 Доска подоконная 
ПД (34-400-1860) 
ОК 5 Оконный блок ГОСТ 30674 
ОП Б2 560-1800 (4М1-8Аr-
4М1-8Аr-Н4) ГОСТ 30674-99 2 
 Доска подоконная 
ПД (34-400-1860) 
ОК 6 Оконный блок ГОСТ 30674 
ОП Б2 1720-5400 (4М1-8Аr-
4М1-8Аr-Н4) ГОСТ 30674-99 2 
 Доска подоконная 
ПД (34-400-5480) 
ОК 7 Оконный блок ГОСТ 30674 
ОП Б2 1720-900 (4М1-8Аr-
4М1-8Аr-Н4) ГОСТ 30674-99 6 
 Доска подоконная 
ПД (34-400-960) 
ОК 8 Оконный блок ГОСТ 30674 
ОП Б2 1720-3580 (4М1-8Аr-
4М1-8Аr-Н4) ГОСТ 30674-99 1 
 Доска подоконная 
ПД (34-400-3640) 
ОК 9 Оконный блок ГОСТ 30674 
ОП Б2 1720-2700 (4М1-8Аr-
4М1-8Аr-Н4) ГОСТ 30674-99 1 
 Доска подоконная 
ПД (34-400-2760) 
ОК 10 Оконный блок ГОСТ 30674 
ОП Б2 1500-900 (4М1-8Аr-
4М1-8Аr-Н4) ГОСТ 30674-99 2 






ОП Е-30 1720-900 
2 






ОП Е-30 1720-1800 
4 






ОП Е-30 1720-3760 
1 
 Доска подоконная 
ПД (34-400-4600) 
ОК 14 Оконный блок 
ГОСТ 30674-99 
ОП Б2 920-1800 (4М1-8Аr-
4М1-8Аr-Н4) ГОСТ 30674-99 
3  Доска подоконная 
ПД (34-400-1260) 
ОК 15 Оконный блок 
по ТУ 5271-002-
30737287-2012 




Ведомость заполнения дверных проемов приведена в Приложении Б. 
1.1.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 
Мероприятия, обеспечивающие защиту помещений от шума, вибрации 
и другого воздействия разработаны в соответствии с СП 51.13330.2011. 
Для снижения шумового воздействия применены окна из ПВХ профиля 
с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99. 
Не применяется оборудование производящее шум более 52 дБ. 
Внутренние кирпичные перегородки толщиной 120 мм, покрытые 
штукатуркой, имеют индекс изоляции шума не менее 48 дБ. 
1.1.7 Описание решений по декоративно-художественной и 
цветовой отделке интерьеров 
Отделка помещений детского дошкольного учреждения выполнена в 
цветовой гамме, привлекательной для того или иного возраста, и согласно 
предназначению комнаты.  
Большие поверхности (пол, стены, потолок) окрашены в мягкие тона, 
меньшие площади - в яркие.  
Помещения, освещенные солнцем, выполнены в холодной цветовой 
гамме, северные или затемненные помещения – в теплых тонах.  
Стены окрашены в мягкие, светлые тона (светло-зеленый, бежевый, 
персиковый, светло-голубой и т. д.).  
Полы светлых тонов, гармонирующие с цветом стен. 
1.2 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
1.2.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 
земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства 
Земельный участок, отведенный под строительство детского 
дошкольного учреждения расположен по адресу: г. Красноярск, Кировский 
район, ул. Монтажников.  
Вертикальная планировка выполнена с учетом отметок существующих  
зданий, сооружений, автомобильных проездов и пешеходных дорог. 
1.2.2 Сведения об особых природных климатических условиях 
территории, на которой располагается земельный участок, 
предоставленный для размещения объекта капитального строительства 
Район строительства – г. Красноярск.  
Климатический район I, подрайон IВ. 
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Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 
составляет -40°С. 
Средняя температура за отопительный период -7,1°С,  
Продолжительность отопительного периода равна 234 суткам. 
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки - 40° С; 
Снеговой район – III (Вес снегового покрова - 1,8 КПа); 
Сейсмичность до 8 баллов; 
Среднегодовое количество осадков  349мм.  
Инженерно-геологические условия площадки– II (средние). 
Ветровой район III, с наибольшей скоростью ветра 28 м/с.  
1.2.3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 
грунта в основании объекта капитального строительства 
Минимальная несущая способность грунта основания с учетом Yк 
составляет 387 тс. Расчетная соответствующая вертикальная нагрузка, 
передаваемая на сваю-60,32тс. 
1.2.4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 
грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 
строительстве подземной части объекта капитального строительства; 
На период изысканий подземные воды в пределах площадки работ до 
глубины 12.0 м  не обнаружены. 
1.2.5 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений 
Конструктивное решение - полный каркас с перекрестным 
расположением ригелей объединяемых плоским монолитным перекрытием  
Фундамент – буронабивные сваи, бетон В25.  
Под подошвой фундамента предусматривается бетонная подготовка 
толщиной 100 мм, бетон В7,5  и подушка из ГПС высотой 1,6м. 
Колонны - из монолитного железобетона сечением 400Х400 мм.  
Несущие стены подвала и стены лестничной клетки  -  из монолитного 
железобетона, толщиной 180 мм.  
Для утепления конструкций ниже планировочной отметки земли 
принят экструдированный пенополистирол толщиной от 100 мм.  
Экструдированный пенополистирол, необходимо покрыть дренирующим 
слоем профилированной мембраны Plantergeo = 8 мм. 
Продольные и поперечные ригели  - из монолитного железобетона 
сечением 400Х600 мм.  
Перекрытия -  железобетонные монолитные толщиной 180 мм - бетон 
В25, арматура класса А-III (A400) и A-I (А240),.  




Лестничные марши – монолитные железобетонные, с рабочей высотой 
сечения 160 мм. Бетон конструкций В25. 
Перегородки - армированная кирпичная кладка толщиной 120 мм. 
Ненесущие стены – многослойные, из газобетонных блоков по 
ГОСТ 31360-2007 на растворе марки М50 толщиной 200 мм. 
Навесная вентилируемая фасадная система, состоит из подсистемы, с 
каркасом из стальных оцинкованных профилей и облицовкой из 
профилированного листа НС44-1000-0.7 по ГОСТ 24045-2010, соответствует 
группе горючести НГ. Воздушный зазор по навесной фасадной системе 
составляет не менее 50 мм. 
 Утеплитель по наружным стенам выше планировочной отметки земли 
- плиты минераловатные марки П 125 по ГОСТ 9573-96 
базальтоволокнистые с гидрофобизирующими добавками толщиной 150 мм. 
Крыша – стропильная из деревянных конструкций с покрытием из 
профилированного листа. Представляет собой подстропильную систему из 
стоек и прогонов (брус 180Х180 мм), на которую производится опирание 
стропильных ног (доска 50Х180 мм) с шагом 1050 мм. Поверх стропил 
устраивается обрешетка (доска 40Х40 мм) с шагом 200 мм. 
Профилированный лист НС44-1000-0.7 по ГОСТ 24045-2010. Для утепления 
покрытия детского дошкольного учреждения приняты плиты 
базальтоволокнистые марки П125 по ГОСТ 9573-96 с гидрофобизирующими 
добавками толщиной 250 мм.  
1.2.6 Описание и обоснование технических решений, 
обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 
пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта 
капитального строительства в целом, а также их отдельных 
конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, 
перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального 
строительства 
Здание детского дошкольного учреждения, по сути работы несущих 
конструкций – каркасное, в виде монолитного железобетонного каркаса с 
вертикальными связями и с плоскими монолитными перекрытиями, 
полностью воспринимающими вертикальные и горизонтальные нагрузки. 
1.2.7 Описание конструктивных и технических решений подземной 
части объекта капитального строительства 
Высота технического этажа переменная: 1,8 и 2,14 м (техподполье), 
2,44 м (тепловой пункт, водомерный узел, электрощитовая, венткамера).  
Утеплитель наружных стен ниже отметки земли- экструдированный 
пенополистирол толщиной 100 мм. 
Фундамент – буронабивные сваи, бетон В25.  
Под подошвой фундамента предусматривается бетонная подготовка 
толщиной 100 мм, бетон В7,5  и подушка из ГПС высотой 1,6м. 
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Поверхности ж/б конструкций соприкасающиеся с грунтом, покрыть 
горячим битумом за 2 раза по холодной огрунтовке. 
1.2.8 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 
решений зданий и сооружений объекта капитального строительства 
См. раздел Архитектурные решения. 
1.2.9 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей 
помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения 
и технического назначения 
См. раздел Архитектурные решения. 
1.2.10 Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; 
гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности 
помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня 
электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-
гигиенических условий; пожарную безопасность 
Теплотехнический расчет приведен в приложении А. 
Мероприятия по снижению шума и вибраций см. раздел АР. 
Гидроизоляция стен – оклеечная, однослойная, рулонными 
материалами на битумной основе.  
1.2.11 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, 
подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений 
См. раздел Архитектурные решения. 
1.2.12 Перечень мероприятий по защите строительных 
конструкций и фундаментов от разрушения 
 Мероприятия по защите конструкций от коррозии выполнены в 
соответствии с требованиями соответствующих СП 28.13330.2012. 
Антикоррозийная защита выполняется для всех закладных деталей, 
соединительных элементов и стальных конструкций  по СНиП 2.03.11-85 
окраской двумя слоями эмали ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ-021. 
Поверхности, поврежденные при выполнении сварочных работ, должны быть 




1.2.13 Описание инженерных решений и сооружений, 
обеспечивающих защиту территории объекта капитального 
строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального 
строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и 
техногенных процессов 
Перед началом земельных работ и работ по устройству котлована 
необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. 
Все поверхностные воды должны отводиться с площадки 
строительства через постоянно действующую ливневую сеть за пределы 
застраиваемой территории.  
При производстве работ в зимнее время предохранять грунты 
основания от промерзания – устройством теплоизолирующих засыпок  из 
местных материалов. 
 
1.3 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 
1.3.1 Система электроснабжения 
Здание подключено к местной электросети, точка подключения ШРП 
75-92 Р-14 на ул. Монтажников. 
1.3.2 Система водоснабжения 
В здании детского дошкольного учреждения один водопровод 
диаметром 80мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*. 
Предусмотрена система объединенного хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода. 
1.3.3 Система водоотведения 
Система водоотведения хозяйственно-бытовая самотечная для отвода 
сточных вод от санитарных приборов в наружные сети канализации.  
Запроектировано два выпуска канализации диаметром 100мм.  
1.4 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов выполнены в 
соответствии с требованиями соответствующих СП 59.13330.2016. 
 Для доступа МГН на второй этаж предусмотрен внутренний 
подъемник (в осях Г-Д/7-8) с высотой подъема 3,3 м и 2 подъемника 
снаружи. Для подъема на первый этаж – пандусы. 
Дверные проемы не менее 900мм.  
В каждой группе есть специально оборудованные туалеты. 
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1.5 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Противопожарные расстояния от проектируемого здания до 
существующих строений превышает нормативные расстояния, 
установленные п. 4.3, табл. 1 СП 4.13130.2013. Все расстояния  превышают 
18 м.  
Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от 
пожарных гидрантов (п. 8.6 СП 8.13130.2009). К пожарным гидрантам 
обеспечен подъезд пожарных автомобилей по дорогам с твердым покрытием 
(асфальтобетон). 
В соответствии с требованиями п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 помещения со 
спальными местами (групповые ячейки) отделены от других помещений 
противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа. Заполнение 
дверных проемов в противопожарных стенах 2-го типа выполнено 
противопожарными дверями 2-го типа, оборудованными устройствами для 
самозакрывания и уплотнениями в притворах. 
Группа помещений пищеблока на основании требований п. 5.2.6 СП 
4.13130.2013 выделена противопожарными перегородками 1-го типа и 
перекрытиями 3-го типа.  
В соответствии с требованиями п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа 
выгорожены иные помещения производственного, технического и складского 
назначения (в том числе помещения венткамер). 
Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными 
потолками предусматриваются разделяющими пространство над подвесными 
потолками. 
В проекте предусмотрены объемно-планировочные решения и 
конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие 
безопасную эвакуацию людей при пожаре согласно ч. 1 ст. 53 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 
Каждый этаж здания детского сада имеет не менее двух эвакуационных 
выходов. Не менее двух эвакуационных выходов имеют помещения, 
предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел (п. 5.2.12, п. 
5.2.13 СП 1.13130.2009).  
С первого этажа здания запроектировано восемь эвакуационных 
выходов шириной не менее 1,2 м каждый. Перед наружными дверями в 
соответствии с требованиями п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 запроектированы 




В надземной части здания в осях В-Г/3-4 запроектирована одна 
лестничная клетка типа Л1 с выходом наружу через тамбур в соответствии с 
требованиями п. 4.4.6 СП 1.13130.2009.  
Со второго этажа эвакуация людей предусматривается по одной 
лестничной клетке типа Л1 и по четырем лестницам 3-го типа. 
В наружной стене лестничной клетки типа Л1 запроектирован оконный 
проем, высотой от пола до низа ригеля, открывающийся изнутри без ключа и 
других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2, что 
соответствует требованиям ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
п. 4.4.7 СП 1.13130.2009; п. 5.4.16 СП 2.13130.2012. Устройство для 
открывания окна расположено не выше 1,7 м от уровня площадки 
лестничной клетки.  
Двери лестничной клетки запроектированы с устройствами для 
самозакрывания и уплотнениями в притворах.  
В лестничной клетке не проектируется размещение каких-либо 
помещений. Выступающие части строительных конструкций на путях 
эвакуации не предусмотрены. 
Между маршами лестниц в лестничной клетке предусмотрены зазоры 
шириной в свету не менее 75 мм для возможности осуществления прокладки 
рукавных линий пожарными подразделениями. 
В соответствии с п. 5.2.12, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 из каждой 
групповой ячейки предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов 
шириной не менее 1,2 м. Выходы из игровых и спальных помещений также 
запроектированы шириной не менее 1,2 м. Один из эвакуационных выходов 
из помещений каждой групповой ячейки предусмотрен в общий коридор, 
второй - на лестницу 3-го типа. 
Для эвакуации людей из групповых ячеек, расположенных на первом и 
втором этажах здания, всего запроектировано четыре лестницы 3-го типа. 
При этом на основании п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 каждая из указанных 
лестниц рассчитана на число эвакуируемых не более 70 чел. 
Для возможности спасения МГН в случае пожара со 2-го этажа здания, 
из общего коридора второго этажа здания, а также из тамбура, в который 
выполнены выходы из спортивного и музыкального залов, предусмотрены 
выходы на открытую (незадымляемую) зону безопасности для МГН, т.е. 
зону, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара 
или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают 
предельно допустимых значений, выполненную в осях Д-Е/4-8 в виде 
открытого балкона (террасы) шириной в свету не менее 3,5 м, размещенную 
у наружной стены. Принятое проектное решение соответствует определению 
эвакуационного выхода, представленному в п. 50 ст. 2 Федерального закона 
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от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 
Наружная стена здания в месте устройства балкона (террасы), 
используемого в качестве зоны безопасности для МГН, запроектирована с 
пределом огнестойкости не менее REI(EI) 60. Заполнение оконных проемов в 
наружной стене по оси «Д» на участке в осях 5-7 на 2-м этаже предусмотрено 
неоткрывающимися противопожарными окнами 1-го типа с пределом 
огнестойкости не менее E60. В целях обеспечения возможности спасения 
МГН прибывшими пожарными подразделениями к балкону (террасе) зоны 
безопасности примыкает лестница 3-го типа. 
В тех. подвале размещены технические неэксплуатируемые 
помещения. Тех. подвал используется лишь для размещения инженерного 
оборудования и разводки коммуникаций. Помещения с постоянным 
пребыванием людей в тех. подвале отсутствуют.  
Из тех. подвала здания детского сада запроектировано два 
рассредоточенных эвакуационных выхода высотой не менее 1,9 м, шириной 
не менее 0,8 м каждый на наружные лестницы, размещенные в приямках (п. 
4.2.5 СП 1.13130.2009). 
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 
предусматриваются открывающимися по направлению выхода из здания (п. 
4.2.6 СП 1.13130.2009). Согласно п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 не нормируется 
направление открывания дверей для следующих помещений: помещений с 
одновременным пребыванием не более 15 человек; санитарных узлов. 
Согласно положениям п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 в коридорах на путях 
эвакуации не предусматривается размещение оборудования и коммуникаций, 
выступающих из плоскости стен на высоте менее 2 м; встроенных шкафов 
(кроме шкафов для коммуникаций и  пожарных кранов). 
Высота горизонтальных участков путей эвакуации (общих коридоров) 
в свету предусматривается не менее 2 м, ширина горизонтальных участков 
путей эвакуации предусматривается не менее 1,2 м, что отвечает 
требованиям п. 5.1.1 СП 1.13130.2009.  
На путях эвакуации в качестве отделочных и облицовочных 
материалов используются материалы, с пожарно-техническими 
характеристиками не выше допустимых значений, установленных ч. 6 ст. 
134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009.  
На основании требований ч. 7 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» в помещениях здания детского сада применены декоративно-
отделочные материалы и покрытия полов с показателями пожарной 
опасности не более высокими чем класс КМ2. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
2.1 Конструктивный расчет заданных конструкций 
Данный раздел включает расчет монолитного железобетонного 
перекрытия на отм. 0,000.   
2.1.1 Исходные данные 
 Плиты – железобетонные монолитные толщиной 180мм, из бетона  
класса B25. Плита жёстко опирается на ригели перекрытий. Плита в плане 
имеет прямоугольную форму, с выступающими элементами. Размеры плиты 
в плане в крайних осях: 51*21,9м.   
2.1.2 Сбор нагрузок 
На плиту действуют постоянные (собственный вес железобетонной 
плиты, вес конструкции пола, вес стенового ограждения) и временная 
эксплуатационная нагрузка. 
Временную эксплуатационную нагрузку принимаем по таблице 8.3                          
СП 20.13330.2011 в зависимости от назначения помещения (2 кН/м2). 
Расчётные нагрузки определяем, умножая нормативные на 
коэффициенты надёжности по нагрузке γf. Для постоянных нагрузок γf 
определяется по таблице 7.1 СП 20.13330.2011 в зависимости от материала 
конструкции. Для эксплуатационной нагрузки γf=1,2 (СП 20.13330.2011, п. 
8.2.2). 
Определение нормативных и расчётных нагрузок действующих на 
плиту приведено в таблице 2.1. 
Таблица 2. 1 - Нормативные и расчетные нагрузки на плиту  
Поз. Нагрузки Нормативная нагрузка, кН/м2 γf 
Расчетная 
нагрузка кН/м2 












- Ж.б. монолитная плита перекрытия,         
δ = 180 мм, γ = 25,00 кН/м3, (0,18∙25,0); 
 
-Система теплый пол 
δ = 50 мм,  γ = 35 кН/м3, (0,05∙35); 
 
- Стяжка из ЦПР,                 
δ = 28 мм, γ = 18,00 кН/м3, (0,028∙18,0); 
 
- Линолеум,  


































Итого от конструкции пола 6,782  7,914 
5 Временная эксплуатационная 2 1,2 2,4 
4 Нагрузка от веса перегородок 0,5 1,2 0,6 
 2.1.3 Расчёт перекрытия
Расчёт выполняем 
численного расчёта пространственных конструкций SCAD v.
реализующей конечно
представлена на рисунке 
Рисунок 2.1– Расчётная схема плиты при расчёте в программном комплексе 




с использованием специальной программы 
-элементное моделирование. 
2.1. 
показаны на рисунках 











Рисунок 2.3 – Поля распределения напряжений Мy в плите ((кН∙м)/м) 
С помощью постпроцессора SCAD определяем требуемое армирование 
плиты. Изополя распределения требуемой арматуры представлены на 
рисунках 2.4-2.7. 
 
Рисунок 2.4 – Диаметры нижней арматуры по оси х при шаге 300 мм 
 
 
Рисунок 2.5 – Диаметры нижней арматуры по оси y при шаге 300 мм 
 
 





Рисунок 2.7 – Диаметры верхней арматуры по оси y при шаге 200 мм 
 
Выполним проверку по деформациям. Максимальные прогибы 
определены с помощью программного комплекса Scad 11.5.1 и представлены 
на рисунке 2.8. 
 
 Рисунок 2.8 – Вертикальные деформации плиты при действии нормативных  нагрузок 
Максимальный вертикальный прогиб плиты f=1,88 мм. 
Предельный прогиб (СП 20.13330.2011, приложение Е.2.) 
fu =l/150,                                                                                                    (2.1) 
 
где l пролёт плиты, l = 7,2 м.  
fu =7200/150=48 мм  
Таким образом, f=1,88 мм<fu=48 мм, т.е. жёсткость плиты обеспечена.  





2.2 Проектирование фундаментов 
2.2.1 Исходные данные  
Инженерно-геологические условия площадки относятся к категории 
сложности – II (средние). 
По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий 
толща грунтов до разведанной глубины 12.0 м, является неоднородной, в ее 
пределах выделяется 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 
ИГЭ- 1. Супесь твердая, просадочная, с включением карбонатов. 
ИГЭ- 2. Дресвяный грунт с суглинистым заполнителем до 40%, 
твердой консистенции. 
ИГЭ- 3. Щебенистый грунт с супесью до 20%, твердой консистенции. 
ИГЭ-4. Алевролит неразмягчаемый, прочный, выветрелый, 
труднорастворимый, слабоводопроницаемый, плотный. 
На глубине 2,0 м грунты являются неагрессивными к бетонам и 
железобетонным конструкциям. На глубине 2,0 м коррозионная активность 
грунтов по отношению к стали  высокая. Грунты, слагающие разрез, 
незасоленные. 
Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков и глин – 
1.89 м; для супесей и песков – 2.3 м. 
По степени морозоопасности грунты в зоне сезонного промерзания-
оттаивания относятся к практически непучинистым– ИГЭ-1.  
На период изысканий подземные воды в пределах площадки работ до 
глубины 12.0 м  не обнаружены. 
Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства 
приведена в приложении Г. 
2.2.2 Расчет свайного фундамента 
2.2.2.1 Выбор высоты ростверка и длины сваи 
 
Глубину заложения подошвы ростверка принимаем -2,980 м. Высоту 
ростверка принимаем 750 мм.  
В качестве несущего слоя выбираю алевролит, залегающий с отметки   
-6,760, так как свая должна прорезать слои просадочных грунтов.  
Расчетные характеристики грунта основания: алевролит 
неразмягчаемый, прочный, выветрелый, труднорастворимый, 
слабоводопроницаемый, плотный. 
Заглубление сваи в скальные грунты должно быть не менее 0,5 м. 
Принимаю сваи длиной 4,6 м; отметка нижнего конца сваи – 7,28 м, 






2.2.2.2 Определение несущей способности сваи  
Несущую способность Fd, кН, буронабивной сваи, работающей на 
сжимающую нагрузку, определяем по формуле [СП24, форм. 7.11] 
 
Fd = γc ·R·A,                                                                                               (2.2) 
 
где γc – коэффициент условий работы сваи в грунте; γc = 1; 
      R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; 
R=20000 кПа;   
      A – площадь опирания сваи, м2,  
А = π·r2                                                                                                      (2.3) 
А = 3,14·0,162 = 0,08 м2 
Fd = 1·20000·0,08=1600 кН 
 
2.2.2.3 Определение числа свай в фундаменте и эскизное 
конструирование ростверка 
 Для определения числа свай в фундаменте необходимо назначить 
допускаемую нагрузку на одну сваю. Ориентировочные ее значения равны 
 
 Fd/γк = 600 ÷ 800,                                                                                      (2.4) 
 
где γк = 1,4 – коэффициент надежности. 
 Допускаемая нагрузка на буронабивную сваю согласно расчету 
1600/1,4 = 1142,86 кН. Полученное значение превышает применяемое в 
практике проектирования и строительства, следовательно, ограничиваем 
допустимую нагрузку на сваю и принимаем равной 800кН. 
  Число свай в фундаменте устанавливаем, исходя из условия 
максимального использования их несущей способности 
 
 n = N01/(Fd/γк – Ā·dp·γmt),                                                                          (2.5) 
     
где N01 – максимальная сумма расчетных вертикальных нагрузок, 
действующих на обрезе ростверка; 
      Ā – площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2;  
      mt – средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах, кН/м3;  
      dp – глубина заложения ростверка, м. 
 Количество буронабивных свай  
 




 Полученное значение n округляем до целого числа в сторону большего 
и количество свай в кусте принимаем 4 шт. 
Сваи размещаем в 2 ряда с расстоянием между осями свай 1280 мм, так 
как расстояние в свету между стволами буронабивных свай должно быть не 
менее 1,0 м [СП 24, п. 8.13]. 
Размеры ростверка в плане составят, учитывая свесы его за наружные 
грани свай 80 мм, 1800×1800 мм. 
 
2.2.2.4 Расчет свайного фундамента по несущей способности грунта 
основания 
 Расчет свайного фундамента выполняем по 1-ой группе предельных 





,                                                                                                 (2.6) 
 
где NС – расчетная нагрузка, передаваемая на сваю (продольное усилие, 
возникающее в ней от расчетных нагрузок, действующих на фундамент при 
наиболее невыгодном их сочетании), определяемая в соответствии с [СП24, 
п. 7.1.12];  
         Fd – несущая способность (предельное сопротивление) грунта 
основания одиночной сваи, называемая в дальнейшем несущей способностью 
сваи [см. п. 2];  
         γ0 – коэффициент условий работы, учитывающий повышение 
однородности грунтовых условий при применении свайных фундаментов, 
принимаемый равным γ0 = 1,15 при кустовом расположении свай;  
          γn – коэффициент надежности по назначению (ответственности) 
сооружения, принимаемый равным 1,15 для сооружения II уровня 
ответственности;  
          γk – коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным по 
[СП24, п. 7.1.11]. 
 Расчетную нагрузку на сваю N, кН, определяем, рассматривая 
фундамент как группу свай, объединенную жестким ростверком, 
воспринимающим вертикальные и горизонтальные нагрузки и изгибающие 
моменты. Для фундаментов с вертикальными сваями расчетную нагрузку на 










మ ,                                                                               (2.7) 
 
где Nd – расчетная сжимающая сила, передаваемая на свайный ростверк в 
уровне его подошвы, кН, 
Для фундамента с буронабивными сваями значение сжимающей силы, 




Nd = Nк + Nр + Nсвай,                                                                               (2.8) 
 
 где Nк – нагрузка от колонны, равная 2333,57кН,  
       Nр – собственный вес ростверка, определяемый по формуле  
 
Nр = (bp·lp·dp)·ρ·γf·g                                                                                  (2.9) 
   
Nр = (1,8·1,8·0,75)·2500·1,1·9,81 = 65,56 кН,  
 
Nсвай – собственный вес буронабивных свай, определяемый по формуле  
 
Nсвай = (π·r2·lсваи)·ρ·γf·n·g                                                                       (2.10) 
 
Nсвай = (3,14·0,162·4,6)·2500·1,1·4·9,81 = 39,9 кН,  
 
тогда Nd = 2333,57+ 65,56 + 39,9 = 2439,03 кН. 
 






=623,28 кН (596,24 кН) 
 
 623,28 кН ≤ 800 кН, условие выполняется.    
    
2.2.2.5 Расчет плиты ростверка на продавливание колонной 
Схема расчета показана на рисунке 2.9.  
 











,                                                                       (2.11) 
 
где Fper – расчетная продавливающая сила, равная сумме реакций всех свай, 
расположенных за пределами нижнего основания пирамиды продавливания, 
определяемая из условия 
 
 F୮ୣ୰ = N
୬భ
୬
,                                                                                             (2.12) 
 
где n – число свай в ростверке; 
       n1 – число свай, расположенных за пределами нижнего основания 
пирамиды продавливания. 
 При этом реакция свай подсчитывается только от продольной силы N, 
действующей в сечении колонны у верхней горизонтальной грани ростверка. 
       Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению для железобетонных 
конструкций с учетом коэффициента условий работы бетона (Rbt·γb1 = 
1,05·0.9 = 0,945 МПа = 945 кН/м2); 
       h0 – рабочая высота сечения ростверка на проверяемом участке, равная 
расстоянию от рабочей арматуры плиты до низа колонны; 
       hcol – размер сечения колонны, м; 
       с – расстояние от грани колонны до параллельной ей плоскости, 
проходящей по внутренней грани ближайшего ряда свай, расположенных за 
пределами нижнего основания пирамиды продавливания, м; 
       α – коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной силы 
на плитную часть через колонну, определяемый по формул не менее 0,85 
α = 1 -  ଴,ସ ∙ ୖౘ౪ ∙ ୅౜
୒
 ≥ 0,85,                                                                         (2.13) 
 
где Аf – площадь поверхности колонны, опирающейся на ростверк, 
определяем по формуле 
 
Аf = 2(bcol + hcol),                                                                                      (2.14) 
 
где bcol, hcol – размеры сечения колонны, м. 
 
Аf = 2·(0,4 + 0,4) = 1,6 м. 
 
α = 1 -  ଴,ସ ∙ ଽସହ ∙ଵ,଺
ଶଷଷଷ,ହ଻






 = 4940,05кН, условие выполняется. 
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2.2.3 Расчет фундамента мелкого заложения  
2.2.3.1 Определение глубины заложения фундамента 
 
Глубина заложения фундамента принимается как наибольшая из 
следующих трех условий: 
1. конструктивного; 
2.  промерзания в пучинистых грунтах; 
3. заглубления подошвы фундамента в слой грунта с лучшими 
строительными свойствами (более прочный и менее 
деформационный). 
Исходя из конструктивных требований, отметка подошвы фундамента 
должна быть не выше (-3,12-0,05-0,2)=-3,37 м. 
Расчетную глубину сезонного промерзания грунта df, м, определяют по 
формуле 
 
df=kh∙dfn,                                                                                                   (2.15) 
где    dfn - нормативная глубина промерзания, м; 
kh - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима 
сооружения, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых 
сооружений - по [СП24, табл. 12.1]. 
 
df =0,5∙1,89=0,95 м 
В качестве основания принимаем дресвяный грунт. Необходимо 
заглубление фундамента в этот слой не менее, чем на 0,5 м. Следовательно, 
глубина заложения фундамента должна быть не менее 1,2 м.  
Принимаем отметку подошвы фундамента – 3,68, учитывая, что высота 
фундамента должна быть кратной 0,3, а верхний обрез находится на отметке 
-2,180 м. Высота фундамента составит 1,5м. 
 
2.2.3.2 Определение размеров фундамента 
 
Площадь подошвы определяется по формуле: 
А = NOII/(Ro-γmt∙d),                                                                                  (2.16) 
где NOII – максимальная сумма нормативных вертикальных нагрузок 
действующих на обрезе фундамента, кН; 
 
NOII=Nmax/1,15+Nст./1,1                                                                           (2.17) 
NOII =2333,57/1,15+196,35/1,1=2207,69 кН; 
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Ro– расчетное сопротивление грунта, кПа;  
γmt– среднее значение удельного веса грунта и бетона, равное 20 кН/м3. 
 А = 2207,69/(450-20∙1,5)=5,26 м2. 
 Соотношение сторон прямоугольного фундамента η=l/b рекомендуется  
ограничивать значением η≤1,2-1,5, принимаю η=1,1. 
Размеры сторон подошвы определяются по соотношениям: 
b=(А/η)0,5                                                                                                (2.18); 
 l=η∙b                                                                                                       (2.19); 
b=(5,26/1,1)0,5=2,19 м;  
l =1,1∙2,19=2,41 м; 
 Полученные данные округляют до значений кратных модулю 300 мм: 
b=2,4м, l=2,7 м. 
А=2,4∙2,7=6,48 м2. 
2.2.3.3 Определение расчетного сопротивления грунта основания 
Расчетное сопротивление грунта 
 R=((γс1∙γс2)/К)∙MbII+MgdII/+(Mg-1)dрII/+McCII                               (2.20) 
где γCI и γC2 - коэффициенты условий работы, γCI=1,4, γC2 = 1,2;  
К – коэффициент, равный 1,1;  
Мγ, Мg и  Мc - коэффициенты, зависящие от φ, Мγ=0,72, Мg=3,87, 
Мc=6,45. 
γII - расчетное значение удельного веса грунта ниже подошвы 
фундамента (средневзвешенное - при слоистом напластовании до глубины 
z=b ), 17,23;  
γII/, - то же для грунта выше подошвы фундамента, 16,63;  
СII - расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента, кПа, 21;  
d - глубина заложения фундамента 1,5м,  
dр - глубина подвала. 
R=((1,4∙1,2)/1,1)∙[0,72∙2,4∙17,23+3,87∙1,5∙16,63+(3,87-1)∙2,14∙16,63+ 
+6,45∙21] = 561,4 кПа. 
Полученное значение расчетного сопротивления сравниваем с 
табличным значением Ro: ((561,4 -450)/ 561,4)∙100=19,8%. 
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Так как расхождение не больше 20%, то принятые размеры оставляем 
для дальнейших расчетов. 
2.2.3.4 Проверка условий расчета основания по деформациям 
Основным расчетом оснований является расчет по деформациям, при 
этом расчетная схема для определения осадки принимается в виде линейно-
деформационного полупространства, поэтому давление на основание не 
должно превосходить расчетного сопротивления R=561,4 кПа.  
Таким образом, возможность данного расчета по деформациям 
проверяется следующими условиями:  
1. PII≤R;                                                                                                       (2.21) 
2. Pmax≤1,2R;                                                                                                (2.22) 
3. Pmin0.                                                                                                      (2.23) 
1. РII– среднее давление под подошвой фундамента: 
 РII=NII//А                                                                                                  (2.24) 
 NII/=NOII+GfII – наибольшая вертикальная нагрузка                           (2.25) 
 GfII=b.l.d.γmt – вес фундамента,                                                              (2.26) 
 NII/=NOII+GfII+ Nст,                                                                                  (2.27)  
NII/=2207,69 +194,4 +196,35=2598,44 кН; 
 GfII=b.l.d.γmt,                                                                                                    (2.28) 
GfII=2,4∙2,7∙1,5∙20=194,4 
РII=NII//А                                                                                                     (2.29) 
 РII=2598,44 /6,48 =400,99 кПа. 
 Полученное среднее давление сопоставляют с расчетным 
сопротивлением. Условие PII≤R  выполняется 400,99 < 561,4 кПа 
 W=bl2/6                                                                                                     (2.30) 
W= 2,4∙2,72/6=2,92 м3.       
Pmax=NII'/A+MII'/W                                                                                  (2.31)          
 Pmax=2598,44/6,48 +25,87/2,92 =409,85 кПа; 
 




 Pmin=2598,44/6,48 -35,75/2,45=392,13 кПа. 
 
 Условие Pmax≤1,2R выполняется: 409,85 < 1,2∙561,4=673,68кПа. 
Условие Pmin0 также выполняется: 392,13 >0. 
 Окончательно принимаю размеры фундамента b=2,4м, l=2,7м, с 
площадью подошвы фундамента А=6,48 м2. 
 
2.2.3.5 Конструирование столбчатого фундамента 
Столбчатый фундамент состоит из плиты и подколонника. 
Конструирование фундамента под железобетонную колонну начинают 
с определения размеров подколонника. Рекомендуется принимать типовые 
размеры верха фундамента (в зависимости от сечения колонны). Для колонн 
с размером поперечного сечения 400х400 мм сечение подколонника следует 
принимать 900х900 мм. Отметка верхнего обреза фундамента принимается – 
2,180м. Продольная ось колонны совмещается с геометрическим центром 
подошвы фундамента.  
Размеры фундамента должны быть модульными, в плане и по высоте 
кратны 300 мм, при этом высота ступеней равна 300мм. Количество ступеней 
- 2. При этом вылет ступеней по размеру должен быть не меньше высоты 
ступени – 450мм.  
Класс тяжелого бетона монолитного столбчатые фундамента 
принимаем В25. 
2.2.4 Подсчет объемов работ, стоимости и трудоемкости 
фундамента 
Расчет стоимости работ и трудоемкости по возведению данных 
фундаментов ведется на базе расценок и норм трудозатрат 2001 г.  
Расчет приведен в таблице 2.2. 
 
Таблица  2.2– Расчет стоимости и трудоемкости фундаментов 
Номер 
расценок Наименование работ и затрат 
Ед.  
изм. Объем 
Стоимость, руб. Трудоемкость, чел·ч 
Ед. 
изм. Всего Ед.изм. Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 




буронабивных свай Ø до 600 
мм с бурением скважин 
вращательным (шнековым) 
способом в грунтах 3 группы, 
длина свай: до 12м 




Окончание Таблицы  2.2  
Ценник Бетон тяжелый В 25 м3 54,15 725,69 39296,11   
Ценник Арматура А-I Ø10 мм т 2,91 6726,18 19573,18   
Ценник Арматура А-I Ø14 мм т 6,18 8132 50255,76   






назначения под колонны 
объемом: до 3 м3 
100 





Ценник Бетон тяжелый В25  м3 51,56 720 37123,2   
Ценник Арматура А-III Ø10мм  т 2,25 7241,79 16294,03   
Ценник Арматура А-III Ø20мм  т 1,23 7917 9737,91   










назначения под колонны 
объемом: до 10 м3 
100 





Ценник Бетон тяжелый В25  м3 5,06 720 36432,00   
Ценник арматура А-I Ø 6мм  т 0,03 7418,82 222,56   
Ценник Арматура А-I Ø8мм  т 0,21 7402,31 1554,49   
Ценник Арматура А-III Ø10 мм  т 0,71 7241,79 5141,67   
Ценник Арматура А-III Ø12мм  т 0,40 7917,00 3166,80   
    Итого 110554,6  3117,5 
2.2.5 Технико-экономическое сравнение фундаментов  
В ходе выполнения данного раздела были запроектированы два вида 
фундаментов под колонну двухэтажного детского дошкольного учреждения: 
фундамент мелкого заложения – монолитный железобетонный столбчатый и 
свайный.  
Расчет стоимости возведения обоих видов фундамента показал, что при 
одинаковых геологических условиях и параметров колоны столбчатый 
фундамент более дешевый, но более трудоемкий. 
Так как на поверхности залегают слабые грунты – супесь и дресвяный 
грунт с суглинистым заполнителем до 40 %, то рекомендуется применение 







3 Технология строительного производства 
3.1 Область применения технологической карты 
3.1.1. Данная карта применима для проектируемого в бакалаврской 
работе здания, а так же для зданий со схожими конструкциями. 
3.1.2. Технологическая карта разработана на устройство монолитного 
каркаса надземной части здания. 
3.1.3. Строительство ведется в г.Красноярске. Климатический район I, 
подрайон IB. расчетная температура наружного воздуха -40 °С. 
3.1.4. Работы выполняются в две смены. 




-вспомогательные (разгрузка, складирование, сортировка арматурных 
сеток и комплектов опалубки). 
3.2 Организация и технология выполнения работ 
До начала производства бетонных работ конструкций надземной части 
должны быть выполнены следующие работы: 
-организация строительной площадки в соответствии со 
стройгенпланом на стадии возведения надземной части здания; 
-составление актов приемки скрытых работ; 
-техническое освидетельствование грузоподъемного механизма и 
осмотр грузоподъемных приспособлений; 
-подготовка и проверка необходимого инвентаря и приспособлений; 
-устройство временного освещения рабочих мест; 
-обеспечение бесперебойной доставки на объект бетона. 
Бетонная смесь приготавливается на центральном бетонном заводе и 
поставляется на объект в соответствии с недельно-суточным графиком. 
Транспортирование бетона осуществляется автобетоносмесителями,. 
Прием и подача бетона к месту укладки производится   автобетононасосом 
Швинг и в бадьях краном КАТO KR20-H. 
Бетонирование выполняется комплексной бригадой бетонщиков в в 2 
смены. 
Производство работ начинается с вязки арматурных стержней в 
колонны и установки металлической опалубки. Бетонирование несущих 
конструкций здания начинают после соответствующей проверки 
соответствия расположения арматуры проекту. 
Далее устанавливают леса из инвентарных стоек под щитовую 
опалубку перекрытия и ригелей. Параллельно устанавливается опалубка 
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лестничных маршей.  После их установки производится монтаж щитовой 
опалубки перекрытия и ригелей, и укладка арматурных стержней. Монтаж 
арматуры и опалубки производится краном КАТO KR20-H.  
Укладку бетона в перекрытие начинают после технологического 
перерыва в 1.5 - 2 часа, связанного с усадкой уложенного бетона в несущие 
конструкции.  
Уложенная бетонная смесь уплотняется с помощью поверхностных и 
глубинных вибраторов. 
После бетонирование и уплотнения всех конструкций этажа, 
необходим технологический перерыв для набора бетоном 70% проектной 
прочности.  
Во время технологического перерыва осуществляется уход за бетоном . 
После набора бетоном необходимой прочности осуществляется 
демонтаж опалубки перекрытия, ригелей и лестниц. Производится проверка 
соответствия конструкций проекту. 
3.3 Расчет объемов работ 
Таблица 3.1 – Ведомость объемов работ 
Наименование работ Единица измерения Количество 
1 2 3 
Установка и вязка арматуры колонн отдельными стержнями  т 3,67 
Установка опалубки колонн  м2 443,52 
Укладка бетонной смеси в опалубку колонн м3 46,46 
Разборка опалубки колонн м2 443,52 
Устройство лессов, поддерживающих опалубку ригелей 100м стоек 8,46 
Установка и вязка арматуры ригелей отдельными стержнями  т 36,13 
Установка опалубки ригелей  м2 6,77 
Укладка бетонной смеси в опалубку ригелей м3 147,66 
Разборка опалубки ригелей м2 6,77 
Устройство лессов, поддерживающих опалубку перекрытий 100м стоек 11,39 
Установка опалубки перекрытий м2 744 
Установка и вязка арматуры перекрытий отдельными 
стержнями  т 30,82 
Установка арматурных каркасов в перекрытии шт 83 
Укладка бетонной смеси в опалубку перекрытий м3 352,68 
Разборка опалубки перекрытий м2 744 
Установка и вязка арматуры стен отдельными стержнями  т 1,23 
Установка опалубки стен м2 134,38 
Укладка бетонной смеси в опалубку стен м3 11,88 





Окончание Таблицы 3.1 
1 2 3 
Установка и вязка арматуры лестниц отдельными стержнями  т 0,33 
Установка опалубки лестниц м2 47,6 
Укладка бетонной смеси в опалубку лестниц м3 7,14 
Разборка опалубки лестниц м2 47,6 
 
3.4 Расчет и обоснование выбора строительных машин, 
механизированного инструмента и приспособлений для выполнения 
работ 
Потребность в основных строительных машинах и автотранспортных 
средствах определена на основании выполняемых объемов работ, веса 
строительных конструкций и материалов и приведена в графической части 
лист 6. 
3.5 Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
Калькуляция трудовых затрат и заработной платы приведена в 
графической части на листе 6. 
3.6 Ведомость необходимых машин, механизмов, оборудования, 
инструмента, инвентаря 
Ведомость необходимых машин, механизмов, оборудования, 
инструмента, инвентаря приведена в графической части на листе 6. 
3.7 Ведомость потребности в конструкциях, материалах и 
полуфабрикатах  
Ведомость потребности в конструкциях, материалах и полуфабрикатах 











4 Организация строительного производства 
4.1 Объектный строительный генеральный план 
4.1.1 Область применения строительного генерального плана 
Объектный строительный генеральный план разработан на 
строительство надземной части детского дошкольного учреждения на 145 
мест в Кировском районе города Красноярска. 
 
4.1.2 Выбор монтажных кранов и грузоподъемных механизмов, 
расчет и подбор установок производственного назначения 
Монтажная масса:  
 Мм = Мэ + Мг                                                                                         (4.1) 
Мм =1,4+0,115=1,515т 
Монтажная высота подъема крюка: 
H୩ = h଴ + hз + hэ + hг                                                                            (4.2) 
H୩=6,76+0,5+1,6+0,058=8,918м 
 Hс = H୩ + hш                                                                                           (4.3) 
 Hс = 8,918 + 2 = 10,918м 









+ 2=7,14 м 
 
Необходимая наименьшая длина стрелы:  
Lୡ = ඥ(l୩ − bଷ)ଶ + (Hୡ − hш)ଶ                                                               (4.5) 
Lୡ = ඥ(7,14 − 2)ଶ + (8,918)ଶ=10,28 м 




4.1.3 Привязка монтажных кранов и грузоподъемных механизмов 
к строящемуся зданию 
Привязка крана принимается в соответствии со СНиП 12-03-2001. 
«Безопасность труда в строительстве» 
 Привязка  крана: 
Rпов+1м=3,5+1=4,5 м 
4.1.4 Определение зон действия монтажных кранов и 
грузоподъемных механизмов с учетом реальных условий строительства, 
проектирование ограничений действия кранов при строительстве в 
стесненных условиях 
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы. 
К зонам постоянно действующих производственных факторов, 
связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит 
перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по 
ГОСТ 23407-78.  
В целях создания условий безопасного производства работ 
действующие нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону 
обслуживания краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, 
опасная зона работы подъемника, опасную зону дорог. 
Зона обслуживания крана: 
Rраб=17,5м, равна вылету стрелы. 
Опасная зона при падении груза со здания: 
Rм = 3500 + 6000 = 9500 мм. 
Опасная зона работы крана: 
Rоп=Rраб +lэл+0,5b +х                                                                                (4.6) 
где Rmax –максимальный вылет крюка; 
       Lэл – длина элемента; 
       х- безопасное расстояние от вертикальной проекции в случае возможного 
падения груза. 
Высота подъема до 10 м – расстояние отлета (lбез) 4 метра (СНиП 12-




Rоп= 17,5+6+0,5*0,05+4  =27,5 м. 
 
Зона перемещения груза 
 
Rзпг =  Rраб+0,5lэлmax                                                                                  (4.7) 
 
Rзпг =18,5+0,5*6=21,5 м. 
4.1.5  Проектирование временных дорог и проездов 
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 
обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-
разгрузочных механизмов, складам, бытовым помещениям. При разработке 
схемы движения автотранспорта максимально используют существующие и 
проектируемые дороги. 
Построечные дороги запроектированы кольцевыми.  
При трассировке дорог приняты следующие расстояния:  
-между дорогой и складской площадкой - 1 м 
-между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку-
1,5м. 
Ширина проезжей части двухполосной дороги -6 м. Радиусы 
закругления дорог принимают минимально 12м.  
4.1.6 Расчет потребности в электроэнергии на период 
строительства, выбор источника и проектирование схемы 
электроснабжения строительной площадки 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период 
выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по 
формуле: 
                                                      (4.8) 
где LХ = 1.05 - коэффициент потери мощности в сети; 
PМ = 4.8кВт - сумма номинальных мощностей работающих 
электромоторов (электродрели, болгарка и т.д.); 
PО.В = 88.15кВт - суммарная мощность внутренних осветительных 
приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, 
здания складского назначения); 
PО.Н = 5.0кВт - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
PС.В = 15.4кВт - то же, для сварочных трансформаторов; 
cosE1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 
электромоторов; 
К1 = 0,7 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
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К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 1.0- то же, для наружного освещения; 
К5 = 0.5 - то же, для сварочных трансформаторов. 
Обеспечение строительства электроэнергией осуществляется от 
существующих сетей электроснабжения. 















1 2 3 4 5 6 7 
1 Понижающий трансформатор ИВ-9 10 1.5 0.5 0.8 8.0 2 Электросварочный аппарат СТН- 500 2 15.4 7.7 15.4 
3 Освещение и обогрев бытовок - 107.77 0.8 - 82.2 
4 Пост мойки колес автотранспорта 1 3.1 0.7 2.2 2.2 
5 Мобильная бетоно-смесительная установка 1 63.1 0.5 31.6 31.6 
6 Электропрогрев бетона - 100.0 0.5 - 50.0 
 Итого:     189.4 
8 Освещение территории 14 0.5 - - 7.0 
9 Освещение рабочих мест - - - - 5.0 
10 Прочий электроинструмент - - - - 5.0 
11 Резерв 8%х1-7 - - - 15.5 
 Всего:     225.9 
4.1.7 Расчет потребности в воде на период строительства, выбор 
источника и проектирование схемы водоснабжения строительной 
площадки 
Общий расход воды Q общ определяется: 
Q общ=Q пр +Q хоз+Q пож                                                                                 (4.9) 
где  Q пр , Q хоз, Q пож  -  потребность воды соответственно на 
производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды, л/с. 
 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 
 Qпр = Кн
୯пПпКч
ଷ଺଴଴୲
                                                                                      (4.10) 
где qп = 500л - расход воды на производственного потребителя (поливка 
бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 
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Пп = 23 - число  производственных потребителей в наиболее 
загруженную смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
t = 8ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 
Qп=1,2(500*20*1,5)/3600*8=0,6 л/сек 
Потребность воды на производственные нужды равна: 
Qпр=0,6л/сек 
 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 
                                                                           (4.11)
 
где qХ = 15л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 
ПР = 23 - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
КЧ = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qД = 30л - расход воды на прием душа одним работающим; 
ПД = 23 - численность пользующихся душем (до 80% Пр); 
t = 8ч - число часов в смене; 









Потребность в воде на хозяйственные нужды Qхоз = 0.24 л/сек. 
Расход воды для пожаротушения на период строительства 
QПОЖ=15л/сек определен в соответствии с СП 8.13130.2009г «Системы 
противопожарной защиты Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 
Qтр=0,6+0,24+15=15,64 л/сек. 
4.1.8 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
При производстве строительно-монтажных работ соблюдать 
требования СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве», “Правил устройства и  безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов”. 
Генеральный подрядчик обязан с участием заказчика и субподрядных 
организаций разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности 









К строительно-монтажным работам приступать только при наличии 
проекта производства работ, разработанного с учетом утвержденных 
мероприятий по технике безопасности. 
Строительная площадка должна быть ограждена. Конструкция 
ограждения должна удовлетворять требованиям п.6.2 СНиП 12-03-2001.  
На территории строительства установить указатели проездов и 
проходов. Опасные для движения зоны огородить либо выставить 
предупредительные знаки и сигналы, видимые в дневное и ночное время. 
Запрещается работа экскаваторов, стреловых кранов, погрузчиков и 
других машин и механизмов непосредственно под проводами действующих 
линий электропередач любого напряжения. 
Установка крана должна производиться так, чтобы при работе 
расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и 
строением, штабелями грузов и другими предметами было не менее 1м. 
Все мероприятия, относящиеся к работе монтажных механизмов, в 
каждом конкретном случае должны быть согласованы со службами техники 
безопасности всех участников строительства, заказчиком и инспекцией 
Госгортехнадзора. 
Искусственное освещение строительных площадок и мест 
производства строительных и монтажных работ внутри зданий должно 
отвечать требованиям п.2.7 СанПин 2.2.3.1384-84-03 и   ГОСТ 12.1.046-85, а 
также требованиям Правил устройства электроустановок, утвержденных 
Минэнерго РФ, и Правил пожарной безопасности при производстве 
строительно-монтажных работ. 
Нормируемая величина общего равномерного освещения должна быть 
не менее 2лк.  
Материалы, содержащие вредные вещества, должны храниться в 
герметически закрытой таре. 
Порошкообразные и другие сыпучие материалы необходимо 
транспортировать в плотно закрытой таре. 
Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, 
выделяющие вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в 
количестве, не превышающем сменной потребности. 
Строительные материалы и конструкции поставлять на объект в 
готовом для использования виде. 
Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя 
специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 
защиты в соответствии с нормами, утвержденными в установленном 
порядке: 
- респираторы; 
- предохранительные пояса; 
- каски, шлемы, каскетки; 
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- наушники, беруши; 
- резиновые коврики, диэлектрические боты и перчатки; 
- индивидуальные аптечки; 
- специальные перчатки из прочного материала, рукавицы; 
- специальные оградительные и сигнальные знаки. 
С правилами техники безопасности и производственной санитарии 
должны быть ознакомлены все инженерно-технические работники под 
роспись. 
Пожарная безопасность на строительной площадке должна 
соблюдаться в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ № 390 от 29.04.2012 и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» п.4.2. 
В процессе строительства необходимо обеспечить выполнение 
следующих мероприятий: 
-приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, 
предусмотренных проектом; 
-соблюдение противопожарных правил, и охрану от пожара 
строящегося объекта, пожаробезопасное проведение строительно-монтажных 
работ; 
-наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 
-возможность эвакуации и спасения людей, а также защиты 
материальных ценностей при пожаре на строительной площадке. 
У въездов на стройплощадку устанавливать планы пожарной защиты в 
соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными строящимися и 
вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, 
местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. 
Для отопления инвентарных временных бытовых помещений 
использовать электронагреватели заводского изготовления. Сушка одежды и 
обуви должна производиться в специально приспособленных для этих целей 
помещениях с применением водяных калориферов. 
К началу основных строительно-монтажных работ на стройке должно 
быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов 
на водопроводной сети. 
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за 
приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных 
средств пожаротушения.  Учет проверки, наличия и состояния первичных 
средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной 
формы. 
Для размещения первичных средств пожаротушения в 
производственных и складских  помещениях, а также на территории объекта 
должны оборудоваться пожарные посты. 




4.1.9 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 
При организации строительного производства необходимо 
осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной 
среды, которые включают в себя предотвращение потерь природных 
ресурсов, предотвращение вредных выбросов в почву и атмосферу. 
Временные автомобильные дороги и подъезды устраивать с учетом 
требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой 
растительности. 
Во избежание выноса грязи на дорогу на строительной площадке 
необходимо организовать сооружение для мойки колес строительного 
автотранспорта. 
В зимнее время при температуре ниже 5°С моечный пост оборудуется 
установкой пневмомеханической очистки автомашин.  
Требования к размещению установки (мойки) на строительной 
площадке: 
- технологические элементы комплекса установки разместить на 
ровной поверхности, включающей участок внутрипостроечной дороги и 
примыкающую территорию стройплощадки на выезде; 
- моечную площадку установить непосредственно на участке 
внутрипостроечной дороги. 
При производстве строительно-монтажных работ необходимо 
соблюдать требования по предотвращению запыленности и загазованности 
воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с 
этажей зданий и сооружений. Для этого необходимо применять закрытые 
лотки и бункеры-накопители. 
Предусмотрено, что ремонт строительных машин и автотранспорта, 
профилактика, замена масел и т.п. будут производиться на базах 
механизации. 
Во время строительства  не допускается эксплуатация машин при 
наличии течи в топливных и масляных системах, слив отработанных масел 
на площадке. 
Не допускать поджога мусора, розлив нефтепродуктов, захламление 
территории. 
В зимний период не допускать оттаивание грунта путем поджогов. 
Во время всего срока строительства необходимо регулярно и в полном 
объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и 
продуктов потребления на объекты их размещения (городской полигон) 
специализированными предприятиями, имеющими соответствующую 
лицензию на данный вид деятельности. 
Автосамосвалы, вывозящие строительный мусор, должны быть 




4.1.10 Расчет технико-экономических показателей стройгенплана. 
Площадь застройки –988 м2 
Общая площадь технических помещений ниже отм. 0.000 –304.77 м2  
Строительный объём технических помещений ниже отм. 0.000 – 
1870.66 м3  
Общая площадь детского дошкольного учреждения выше отм. 0.000 – 
1778.45 м2 
Строительный объём детского дошкольного учреждения выше отм. 
0.000 – 6655.68 м3 
Общая площадь здания –2083.22 м2 
Строительный объём здания – 8526.34 м3 
4.2 Определение продолжительности строительства 
Нормативная продолжительность строительства детского сада на 145 
мест определена на основании СНиП 1.04.03-85* «Нормы 
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений», раздел З, подраздел 4 «Просвещение и культура», 
пункт 1 «Детские ясли-сады». 
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988 9 Раздел З, подраздел 4, п.1 9х1,2= 11 1 2 7 1 
 
При расчете продолжительности строительства учтены следующие 
коэффициенты: 
1,2 – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия. 
Общая продолжительность строительства  детского сада определена 
технологической схемой с учетом индивидуальных особенностей объекта, 
последовательности возведения и рационального использования 
строительных механизмов. 
Способы производства работ должны обосновываться в проекте 
производства работ исходя из возможностей строительной организации и 
особенностей площадки строительства. 
Нормативная продолжительность строительства детского сада 
складывается из продолжительности подготовительного периода, возведения 




5 Экономика строительства 
5.1 Определение стоимости возведения объекта капитального 
строительства на основе укрупненных нормативов цены строительства 
(НЦС) 
Стоимость строительства детского дошкольного учреждения 
определяем с применением укрупненных нормативов цены строительства 
(НЦС) основе МДС 81-02-12-2011 «Методические рекомендации по 
применению государственных сметных нормативов» – укрупненных 
нормативов цены строительства различных видов объектов капитального 
строительства непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры. 
Показатели НЦС включают в себя: 
– затраты на строительство объектов капитального строительства, 
отвечающие градостроительным и объемно-планировочным требованиям, 
предъявляемым к современных объектам повторно применяемого 
проектирования (типовая проектная документация), а также затраты на 
строительство индивидуальных зданий и сооружений, запроектированных с 
применением типовых (повторно применяемых) конструктивных решений;  
– затраты, предусмотренные действующими нормативными 
документами в сфере ценообразования для выполнения работ при 
строительстве объекта в нормальных (стандартных) условиях, не 
осложненных внешними факторами; 
– затраты на приобретение строительных материалов и оборудования, 
затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин 
(механизмов); накладные расходы и сметную прибыль; затраты на 
строительство временных зданий и сооружений; дополнительные затраты на 
производство работ в зимнее время; затраты, связанные с получением 
заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических 
условий на проектирование, проведение необходимых согласований по 
проектным решениям; расходы на страхование (в том числе строительных 
рисков); 
– затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, 
содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, 
резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 
При определении стоимости возведения объекта ВКР учитываем 
внесенные в федеральный реестр сметные нормативы НЦС 81-02-03-2012 
«Объекты народного образования». 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 




         
 
где НЦСi - используемый показатель государственного сметного норматива - 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 
на начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
И ПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-
12-2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 
используемых для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации; 
Ктр - коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 
расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства; 
величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 
приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации; 
Крег  - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 
регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 
(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011); 
КС- коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение 
№3 к МДС 81-02-12-2011); 
Кзон  - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 
марта 2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской 
Федерации в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 
2004 г. N 07/2699-ЮД); 
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Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 
осуществлять по формуле: 
 
 И ПР = Ин.стр. / 100 × (100 + 
Ипл.п.ିଵ଴଴
ଶ
) / 100,                                        (5.2) 
 
где Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты 
начала строительства, в процентах; 
Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта в 
процентах. 
Для определения стоимости строительства детского дошкольного 
учреждения на 145 мест в г. Красноярске по таблице 03-01-001 Детские сады 
НЦС 81-02-03-2014 Объекты народного образования выбираем показатели 
НЦС на 140 и на 160 мест соответственно 662,63 тыс. руб. и  659,32 тыс. руб. 
на 1 место. 
Показатель НЦС рассчитывается для объекта, количество мест в 
котором меньше показателя середины диапазона опубликованных значений 
по формуле: 
 
Пв = Пс – (с – в)*(Пс – Па)/(с –а),                                                          (5.3) 
 
где  Пв – рассчитываемый показатель; 
       Па и Пс – пограничные показатели из таблиц сборника, Па=662,63 тыс. 
руб.  Пс=659,32 тыс. руб.;  
       а и с – параметр для пограничных показателей, а=140, с=160 мест;  
       в – параметр для определяемого показателя, в=145 мест. 
Пв =659,32– (160 – 145)*(659,32–662,63)/(60 – 140) = 661,80 тыс. руб. 
Откорректированный показатель умножается на необходимую 
мощность: 661,80 тыс. руб. на 1 место  х 145 мест = 95 961,36 тыс. руб. 
Т.к. строительство объекта ведется в стесненных условиях застроенной 
части города, к показателям применяется коэффициент 1,03. 
Сметный расчет стоимости возведения объекта с использованием НЦС 





Таблица 5.1 - Прогнозная стоимость строительства  
№ 














1 2 3 4 5 6 7 
1 
Детское дошкольное 
учреждение на 145 мест 
НЦС 81-02-03-2014, 
табл. 03-01-001-03  
(применительно)   
661,8  
2 Коэффициент на 
стесненные условия 
НЦС 81-02-03-2014,   
п. 19   1,03  
3 Стоимость с учетом 
стесненных условий 
 
  681,65  
4 Коэффициент на 
строительство в городах с 
населением более 100тыс. 
НЦС 81-02-03-2014,  
п. 20   1,1  
5 Стоимость с учетом 
коэффициента на 
строительство в городах с 
населением более 100тыс 
 
  749,82 108 723,9 
6 Коэффициент на 
сейсмичность 
МДС 81-02-12-2011, 
прил. 3   1  
7 Стоимость с учетом 
сейсмичности 
 




    
8 Поправочный 
коэффициент перехода от 
базового района 
(Московская область) к 










  1,09  
10 Стоимость 






   118 509,05 
11 Продолжительность 
строительства 
 мес. 11   
12 Начало строительства 01.06.2017     
13 Окончание 







Продолжение таблицы 5.1 






России: Ин.стр. с 
01.01.2014 по 
01.06.2017= 110% 







  1,13  











% 18  24 104,74 
 Всего с НДС     158 019,97 
 
Прогнозная стоимость строительства детского дошкольного 
учреждения составляет 158 019,97 тыс. руб. 
5.2 Составление локального сметного расчета на отдельный вид 
общестроительных работ. 
Локальный сметный расчет составляем на возведение монолитного 
каркаса надземной части здания. 
Локальный сметный расчет составлен на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации». 
Расчет локальной сметы осуществлялся по сметному нормативу ФЕР 
(федеральные единичные расценки). 
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены I квартал 2017 г.  с 
использованием индекса к СМР (6,78) согласно Письмо № 8802-
ХМ/09Минстроя России от 20.03.2017г.  
Размеры накладных расходов приняты по видам общестроительных 
работ от фонда оплаты труда (МДС 81-33.2004); 
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 
– затраты на временные здания и сооружения – 1,8% (ГСН 81-05-
01.2001, п. 4.2);  
– затраты на производство работ в зимнее время 3% по ГСН-81-05-02-
2007. 
– затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-35.2004, п.4.96); 
НДС-18%. 
Локальный сметный расчет приведен в Приложении Е. 
51 
 
Проведем анализ структуры  локального сметного расчета по 
составным элементам. 
Таблица 5.2 - Структура локального сметного расчета по составным элементам 
Элементы Сумма, 
руб 
Удельный вес,  
% 
1 2 3 
Прямые затраты, всего 7947516 72,78 
материалы 7359988,32 67,40 
эксплуатация машин 199976,1 1,83 
основная заработная плата 413105,4 3,78 
Накладные расходы 435330,24 3,99 
Сметная прибыль 269769,42 2,47 
Лимитированные затраты, всего 601450 5,51 
НДС 1665731,88 15,25 
ИТОГО 10919797,88 100 
 
 
Рисунок 5.1 -  Структура сметной стоимости по составным элементам 
Таким образом, наибольший удельный вес составляют затраты на 



















5.3 Технико-экономические показатели проекта 
Технико-экономические показатели являются обоснованием 
технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 
составляют основу каждого проекта. Технико-экономические показатели 
служат основанием для решения вопроса о целесообразности строительства 
объекта при запроектированных параметрах и утверждения проектной 
документации для строительства.  
Основные технико-экономические показатели проекта сведены в 





,                                                                                                  (5.4) 
где Sраб - рабочая площадь (сумма площадей всех помещений, за 
исключением коридоров, тамбуров, переходов и помещений для размещения 
инженерных сетей и оборудования); 
Sобщ - общая площадь (сумма рабочей площади, площадей тамбуров, 









 ,                                                                                                 (5.5)                                                                                             
где Vстр – строительный объем здания. 
Таблица 5.3 - Технико-экономические показатели детского дошкольного учреждения на 
145 мест в г. Красноярске 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
1 2 
Площадь застройки, м2 988 
Количество этажей, шт 2 
Высота этажа, м 3,3 
Строительный объем, всего, м3 
в том числе надземной части 
8526,34 
6655,68 
Вместимость, чел 145 
Общая площадь здания, м2 2083,22 
Общая площадь здания выше отм. 0.000, м2 1778.45 
Планировочный коэффициент 0,64 
53 
 
Окончание Таблицы 5.3 
1 2 
Объемный коэффициент 4,09 
Прогнозная стоимость строительства, всего, тыс. руб. 158 019,97 
Продолжительность строительства, мес 11 мес 
Прогнозная себестоимость строительства на 1м2 
площади, тыс. руб 75,85 
Прогнозная себестоимость строительства на 1место, 
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Приложение А - Ведомость отделки помещений 
Таблица А1  – Ведомость отделки помещений 
Поме-
щение 
Вид отделки элементов интерьеров 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 
План на отм. -2,440 
1,2,3,
4,5,6 
Утеплитель Техноруф -100мм 
Штукатурка по сетке  -   25мм 
Побелка  известковая 
270,8 
Штукатурка–    25мм; 
Шпаклевка; 
Краска маслянная   




Штукатурка по сетке -   25мм 
Побелка  известковая. 
626,9 
      














   










ВД краска 568,36 
Штукатурка     –  25мм; 
Шпаклевка; 
Краска ВД моющаяся 
1348,11 3040    




шпаклевка, краска ВД 
моющаяся 
100,5   










ВД краска 148,2 
Штукатурка 
гидрофобизированная  -25мм; 
Шпаклевка; 




Плиточный клей              7мм 
Керамическая плитка-     8мм 
318 1500 
Подвесной потолок из плит 
КНАУФ-Файербард по 
металлич. оцинкованному 
каркасу шпаклевка, краска 
ВД моющаяся 
4,5 
Штукатурка     –  25мм; 
Шпаклевка; 
Краска ВД моющаяся   
3 
 
Окончание Таблицы 3  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
18-21 Шпаклевка 





Плиточный клей  7мм 
Керамическая плитка-8мм 
95,34 1800 
План на отм. +3,300 
1,2,     
5-12, 
14,17,  




ВД краска 714 
Штукатурка      
гидрфобизированная-25мм 
Шпаклевка 
Краска ВД моющаяся 
1417 3040    




шпаклевка, краска ВД 
моющаяся 
30 










Краска ВД моющаяся 
188 1540    




Утеплитель Техноруф -100мм 
Штукатурка по сетке   - 25мм 
Шпаклевка 
Краска маслянная 







Покрытие «ОГНЕ-ВИАН»            
- 2слоя 34,96 
Штукатурка                 –25мм; 
Шпаклевка; 
Покрытие «ОГНЕ-ВИАН»                          
                                     - 2слоя 
99,14 6310    
 
Приложение Б - Ведомость заполнения дверных проемов 
Таблица Б1- Ведомость заполнения дверных проемов 
Поз Обозначение Наименование Кол Масса ед. кг Примечание
1 2 3 4 5 6 
1 Дверной блок  ГОСТ 30970-2014 
ДНП О П Дв 2660-1400  
ГОСТ 30970-2014 3 
  
1* Дверной блок  ГОСТ 30970-2014 
ДНП О П Дв 2660-1400  
ГОСТ 30970-2014 7 
  
2* Дверной блок ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7 Л ГОСТ 6629-88 4   
3 Дверной блок ГОСТ 6629-88 ДГ 21-14 П ГОСТ 6629-88 2   
4 Дверной блок ГОСТ 6629-88 ДГ 21-13 П ГОСТ 6629-88 7   
4* Дверной блок ГОСТ 6629-88 ДГ 21-13 Л ГОСТ 6629-88 2   
5 Дверной блок ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 П ГОСТ 6629-88 10   
5* Дверной блок ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 Л ГОСТ 6629-88 11   
6* Дверной блок ГОСТ 6629-88 ДГ 21-12 Л ГОСТ 6629-88 1   
6 Дверной блок ГОСТ 6629-88 ДГ 21-12 П ГОСТ 6629-88 1   
7 Дверь противопожарная  серия 1.036.2-3.02 
ДПМ ПУЛЬС-01/60 21-9 Л 1   
7* Дверь противопожарная  серия 1.036.2-3.02 
ДПМ ПУЛЬС-01/60 21-9 Л 1   
8* Дверь противопожарная  серия 1.036.2-3.02 
ДПМ ПУЛЬС-01/60 21-7 Л 1   
9 Дверной блок  ГОСТ 30970-2014 
ДПН О П Дв 27-14  
ГОСТ 30970-2014 2 
  
9*п Дверь противопожарная  серия 1.036.2-3.02 
ДПМ ПУЛЬС-02/60 21-14 Л 1   
9ф Дверной блок  ГОСТ 30970-2014 
ДПН О П Ф Дв 27-14  
ГОСТ 30970-2014 2 
  
9* Дверной блок  
ГОСТ 30970-2014 
ДПН О П Дв 27-14  
ГОСТ 30970-2014 
1   
10 Дверной блок  
ГОСТ 30970-2014 
ДПВ О Б Дв 21-14  
ГОСТ 30970-2014 
5   
10* Дверной блок  
ГОСТ 30970-2014 
ДНВ О Б Дв 21-14  
ГОСТ 30970-2014 
1   
11 Дверной блок ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7 Л ГОСТ 6629-88 6   
11* Дверной блок ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 Л ГОСТ 6629-88 9   
12 Дверь противопожарная  
серия 1.036.2-3.02 
ДПМ ПУЛЬС-02/60 14-9 Л 1   
12* Дверь противопожарная  
серия 1.036.2-3.02 
ДПМ ПУЛЬС-02/60 14-9 Л 1   
13 Дверь противопожарная  
серия 1.036.2-3.02 
ДПМ ПУЛЬС-02/60 14-9 Л 3   
14 Дверной блок  
ГОСТ 31173-2003 
ДСН КППН 18-9 МЗ 
 ГОСТ 31173-2003 
1  утепленная 
14* Дверной блок  
ГОСТ 31173-2003 
ДСН  КПЛН 18-9 МЗ 
 ГОСТ 31173-2003 
1  утепленная 
15 Дверь противопожарная  
серия 1.036.2-3.02 
ДПМ ПУЛЬС-02/60 16-9  4   
3 
 
Окончание Таблицы Б1  
1 2 3 4 5 6 
16 Дверь противопожарная  серия 1.036.2-3.02 ДПМ ПУЛЬС-02/60 21-14  2 
  
16* Дверь противопожарная  серия 1.036.2-3.02 ДПМ ПУЛЬС-02/60 21-14 Л 4 
  
17 Дверь противопожарная  серия 1.036.2-3.02 ДПМ ПУЛЬС-02/60 21-13 2 
  
18 Дверной блок  ГОСТ 30970-2014 
ДПН О П Дв 27-12 
ГОСТ 30970-2014 1 
  
19 Дверной блок  ГОСТ 30970-2014 
ДПН О П Дв 27-14 
























Приложение В - Теплотехнический расчет наружной стены 
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 
Исходные данные: 
Район строительства: г.Красноярск 
Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=21°C 
Градусо-сутки отопительного периода Dd определяются по формуле:   
 
  ототвd zttD                                                                                                    (В1) 
где tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C; 
tв=21°C; 
tот - средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 
1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 
наружного воздуха не более 8 °С; 
zот   продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 
таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 
наружного воздуха не более 8 °С. 
  сутCDd  080,67782529,521  
Стена:  
-кладка бетона ячеистого автоклавного твердения D600 - 200мм,  
- теплоизолирующие плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТЭКСТРА;  
-навесная фасадная система. 
Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче стены: 
baDR dreg                                                                                                      (В2) 
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 
таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 
ВтСмRreg /8,34,18,677800035,0
02   
Таблица В1 -Характеристика наружной стены 
Материал слоя 
,0  
кг/м 3  
,  
Вт/(м 0 С ) 
, м 
Бетон ячеистого автоклавного твердения D600 600 0,16 0,2 




Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции должно 
быть не менее 3,8 м2·С/Вт. 






RR                                                                                                   (В3) 
где int =8,7 Вт/(м 2 0 С) – коэффициент теплоотдачи внутренней 
поверхности ограждающей конструкции; 
exp =10,8 Вт/(м 2 0 С) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
ограждающей конструкции, на поверхности конструкции, обращенной в 
сторону вентилируемой наружным воздухом прослойки; 









                                                                                                     (В4) 
кR 039,016,0
2,0 2  
Требуемая толщина утеплителя 














18,3(  м. 
Принимаем в качестве утеплителя минеральную вату ТЕХНОЛАЙТ 


















Приложение Г - Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 
 
Чердачное перекрытие – железобетонная плита толщиной 180 мм, 
пароизоляция,  утепленное теплоизолирующими плитами из каменной ваты 
ТЕХНОРУФ толщиной 200 мм, цементно-песчаная армированная стяжка 
толщиной 40 мм. 
Определяем требуемое сопротивление теплопередаче: 
./95,49,180,677800045,0 020 ВтСмR   
Таблица  Г1-Характеристика перекрытия кровли 
Материал слоя ,0 кг/м 3  ,  Вт/(м 0 С ) ,  м 
Железобетонный слой 2500 1,92 0,18 
Теплоизоляционный слой  - ТЕХНОРУФ 45 0,041 0,2 
Цементно-песчаная армированная стяжка 1800 0,76 0,04 
 























18,0 2    
Требуемая толщина утеплителя 




















195,4(  м. 
Принимаем в качестве утеплителя плиты из каменной ваты 









Приложение Д- Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства 





























твердая, просадочная 3,12 0,14 0,80 1,71 2,7 1,5 17  0,47 24 13 8 350 
Дресвяный грунт с 
суглинистым 
заполнителем до 40% 
твердым 
1,49 0,10 0,83 1,6 2,66 1,45 16 - 0,3 25 24 33 350 
Щебенистый грунт с 




5,24 0,14 0,61 1,88 2,66 1,65 19 - 0,61 33 35 37 500 
 
_________________ _________________
" _____ " ________________ 2017 г. "____" ______________2017 г.
ДДУ в Кировском районе г. Красноярска
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на устройство монолитного каркаса надземной части здания, ДДУ в Кировском районе г. Красноярска
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕР06-01-
026-04
Устройство железобетонных колонн в 
деревянной опалубке высотой до 4 м, 







32166,33 13716,56 9861,31 1300,61 14944 6373 4582 604 1569,4 729,14 100,68 46,78
2 ФССЦ-401-
0069
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В 25 (М300)
м3 46,46 720 33451
3 ФССЦ-204-
0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса A-I, диаметром 8 мм 
т 1,27 6130 7785
4 ФССЦ-204-
0025
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-III, 
диаметром 20-22 мм (учебный пример) 
т 2,4 7917 19001
5 ФЕР06-01-
015-07




8790,12 1957,49 32,63 2,03 519 115 2 215,82 12,73 0,36 0,02
6 ФЕР06-01-
034-03
Устройство балок для перекрытий, 
подкрановых и обвязочных на высоте от 
опорной площадки до 6 м при высоте балок: 





1,48 42997,72 12409,35 9069,66 1035,33 63637 18366 13423 1532 1439,6 2130,61 78,85 116,7
7 ФССЦ-401-
0069
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В 25 (М300)
м3 147,66 720 106315
8 ФССЦ-204-
0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса A-I, диаметром 8 мм 
т 10,204 6130 62551
9 ФССЦ-204-
0021
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 

























вание Наименование Ед. изм.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ФССЦ-204-
0023
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 







Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-III, 







Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-III, 






Устройство железобетонных стен и 
перегородок высотой до 3 м, толщиной: 200 







42645,31 14560,84 12006,18 1387,82 5066 1730 1426 165 1666 197,92 104,86 12,46
14 ФССЦ-401-
0069
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В 25 (М300) 
м3 11,88 720 8554
15 ФССЦ-204-
0001
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 






Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 






Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 






Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной до 200 мм, на высоте от опорной 
площади: до 6 м




35827,87 8198,31 2741,73 400,97 126358 28914 9670 1414 951,08 3354,27 31,17 109,93
19 ФССЦ-401-
0069
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В 25 (М300) 
м3 352,68 720 253930
20 ФССЦ-204-
0001
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса A-I, диаметром 6 мм 
т 0,12 7418,82 890
21 ФССЦ-204-
0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса A-I, диаметром 8 мм 
т 1,102 6130 6755
22 ФССЦ-204-
0023
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 14 мм (учебный пример) 
т 29,716 8132 241651
23 ФЕР06-01-
015-07




8790,12 1957,49 32,63 2,03 642 143 2 215,82 15,75 0,36 0,03
24 ФЕР06-01-
111-01
Устройство лестничных маршей в опалубке 








34173,43 20796,61 5445,73 755,23 2440 1485 389 54 2412,6 172,26 60,12 4,29
25 ФССЦ-401-
0049
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 
мм, класс В 25 (М300)
м3 7,247 700 5073
                           Лестница внуртенняя
                           Раздел 2. Стены
                           Раздел 3. Перекрытие
                           Раздел 4. Лестницы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
26 ФССЦ-204-
0019
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 






Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 






Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 










8790,12 1957,49 32,63 2,03 158 35 1 215,82 3,88 0,36 0,01
1 172 200,00 57161 29495 3769 6616,56 290,22
64 208,00
39 789,00
10 919 797,88 6616,56 290,22
1 276 197,00 6616,56 290,22













10 919 797,88 6616,56 290,22
(должность, подпись, расшифровка)
  ВСЕГО по смете
Составил: ___________________________Гурьева Н.А. СБ13-11
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
      Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения 1,8%
  Итого
  Производство работ в зимнее время 3%
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
ВСЕГО по смете
  Итого
  Всего с учетом "1кв 2017г Объекты образования, детские сады СМР=6,78"
    Справочно, в ценах 2001г.:

























Поз. Наименование элемента Ед .изм. Кол-во
Щ-1 шт. 108





















Стойка телескопическая с треногой

























Балка опалубки перекрытия l=2000




















































































































смен 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Разгрузка и подача элементов
плотник 4р-1; 3 р-1.
арматурщик








Возведение стен и колонн
Возведение ригелей, перекрытий и лестниц м
46,46 22 1 4-





июнь 2017 июль 2017 август 2017 сентябрь 2017






I этаж II этаж
Прочие работы
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